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Asociaciones de recicladores y recicladoras 
Testimonios de explotación y resistencia en medio de la basura 
 
 




















































conformada  por  23  socios/as  quienes  reciben  un  pago  mensual  por  la  recolección,  clasificación  y  reciclaje  (el  municipio  provee  los  carros 


























































con  un  papel  importante  en  los  procesos  de  distribución  y  acumulación  de  la  basura,  ubicarlos  como  responsables  directos  deslinda  de 
responsabilidad a las industrias y empresas. 
 
Si  bien  el  artículo  264  de  la  Constitución  Política  del  Ecuador  establece  que  la  prestación  de  servicios  de  manejo  de  desechos  sólidos  es 





1. Partir  de  la  revisión  y  regulación  de  los  proyectos  actuales  de  tratamiento  de  desechos,  ordenanzas municipales,  tasas  de  servicios 
municipales, estudios de impacto ambiental, convenios con asociaciones de recicladores/as y empresas.  




4. RECONOCIMIENTO  Y  REVALORIZACIÓN  DEL  TRABAJO  DE  RECICLADORES/AS,  a  través  del  fortalecimiento  de  asociaciones  y 








Como ejercicio  final propongo  construir el  imaginario de nada mas un mes en el que  todos/as  los  compañeros/as que  trabajan  con desechos 
dejaran de hacerlo, solo entonces el problema de la basura cobraría real visibilidad, la basura empezaría a incomodarnos, parecería multiplicarse 
exponencialmente, los olores, los lixiviados y vectores dejarían de ser una historia lejana que nos llega solo como relato y aún a pequeña escala 
comprenderíamos la urgencia de dignificar el trabajo de recicladores/as. 
 
 Ser reciclador, no es solamente conseguir el sustento con dificultad y con afán. 
Ser reciclador es también rescatar patria, en las esquinas, en los postes, en los botaderos,  
ahí donde la gente oculta la vergüenza de la basura de su exagerado consumismo. 
Ahí estamos nosotros reciclando: 
Fauna, aire, agua... Rescatando vida. 
 
Rodrigo Ramírez. 
RECICLADOR. 
 
